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Il marchio come il prodotto ha un suo ciclo di vita. Non basta 
solo registrare il segno nei territori dove lo si usa, o si intende 
usare, ma occorre anche mantenere il diritto contrastando le 
richieste per marchi simili di terzi o evitare che il diritto di 
esclusiva si estingua depositando le domande di rinnovo 
quando necessario. 
Se in termini prosaici ciò significa che al costo della 
registrazione occorre anche aggiungere i costi per le possibili 
opposizioni o cause a difesa del proprio marchio, in termini 
operativi occorre trasformare il marchio da centro di costo a 
risorsa. 
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